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Folyósxám « . B<ri,t 46-ik sxám (A .)
Debreozen, Szombat, 1902. évi november hó 22-én:
MARISKA úrhölgy búcsú vendégfelléptével:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Dr. Bóldi Izor. Zenéjét szerzó: Fejér Jenó.
S Z E M É
H. Katalin, Oroszország czárnője ..................... SeiÜSty Maritka Úrhölgy I t t ,  V.
Gróf Guracky Leó, államtitkár, a czárnő fiatal­
kori barátja   ... ... ............  Karacs Imre.
Burfnoff Iván, herczeg, Dóloroszország kor­
mányzója ........................................................  Yírágháty Lajos.
Gróf Sunderland Ödön, kincstárnok .............. Farkas Béla
Troikoff Fedor, asztalnok ... ... ... ... Szalay Károly.
Ivanoff Alexis, pohárnok... .............................. Nagy Dezső.
Chevalier Telemaque Fronsac de Lansae, testőr
kapitány......................................................... Szilágyi Aladár.
L Y B K :
Duplessis Germain, testőrhadnagy ...
Anica, kedvese... .............................
Sunderland Mária, grófnő ............
Buranoff Olga, herczegnő ... ...
Gregor, a belosoroi klastrom főnöke 
őrmester ...    ...
1— so | .. , ... . .. . .. . .. . ..
2-ik | ............................
Sophie, udvarhölgy  ..........










Urak, udvari hölgyek, testőrök, apródok, udvari vadászok, fáklyavivők. Történik Zarskoye-Zeloban, a nyári kastélyban. Idő: 1776. év nyarán.
A darabban előforduló OROSZ TÁNCZOT Faludi Berta tánczolja. A FÁKLYA-TÁNCZOT Bittera Erzsi, Fodor Szeréna, Molnár Juliska, Kendi
Piroska, Szabd Károlyné, Mikei Rézsi, Lengyel Klára és Váradi Józsa tánczolják.
ZE3Z© lyáL ra.lc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—"VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—Xffl-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 60 
1111. —- Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
TTtalváiny-jegyek: nemórvónyesek.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, vásárnap, november hó 23-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
0  _____
Népsainmü 3 felvonásban. Irta: Géezy István. Zenéjét szerzetté:
Hűvös István.
Este 7 */* órakor, bérletsafinetben:
I T J H Á Z Y  E I D E  ír rendégfclléptéwl:
ZAIAM EAI BlRÓ.
Szinmúö felvonásban. Irta: Calderon de la Barea.
S e is y  Mariska -fe
Itfa w u * * , v*rwé W t. —
MAKÓ, igazgató.
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